次期学習指導要領における教育方法・教育課程の考察 : 『アクティブ・ラーニング』と『学習評価』のあり方に即して by 竹内 久顕
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　 第 1 に、「 深 い 学 習（deep learning）」（ あ



























































































































































































































































































































































いうものだったが、a と b は従来型の筆記テス

















































































































アクティブラーニング』勁草書房、2015 年、序章  











6 月 15 日）
12 つくば市教育委員会（http://www.tsukuba.ed.jp）
＞つくば市の小中一貫教育＞つくばスタイル科。ま
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